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T R I A L  TITLE: E v a l u a t i o n  o f  a d d i t i v e s  w i t h  B r a c k e n  herbicides 
a p p l i e d  b y  Boomsprayer 
T R I A L  NUMBER: 
O F F I C E R S :  R .  M a d i n ,  J .  Buckley 
CO-OPERATOR:  J .  D e s p i s s e  LOCATION: 
CROP:  DATE SOWN: 
S O I L  T Y P E :  P a p e r  b a r k ,  r e d g u m  BLANKET TREATMENT: 
sand 
C a p e  Naturaliste 
GROUND PREPARATION: 
EXPERIMENTAL D E S I G N :  R a n d o m i z e d  block 
P L O T  S I Z E :  5 m x 3 0  m 
HARVESTING: 
SPRAYING DETAILS: 
SPRAYING D A T E :  D e c e m b e r  1 7 ,  1 9 8 7  T I M E :  9 . 0 0  am 
EQUIPMENT:  T o y o t a  H i l u x  NOZZLE T Y P E :  110015LP 
4 5 °  Back 
P R E S S U R E :  2 0 0  k P a  VOLUME: :  1 3 0  L/ha 
WIND S P E E D :  0 - 5  k m / h r  D I R E C T I O N  SE 
TEMPERATURES:  DRY: 2 8 . 5 0  WET: 2 4 ° C  RH:  69% 
M O I S T U R E :  SURFACE:  D r y  D E P T H :  Damp 
CHEMICAL:  R o u n d u p ,  B r u s h o f f ,  L o g r a n ,  Glean 
A D D I T I V E S :  W e t t i n g  A g e n t ,  P u l s e  P e n e t r a n t ,  C r o p  Oil 
CROP GROWTH STAGE: 
WEED GROWTH S T A G E :  B r a c k e n ,  s e c o n d  y e a r  a f t e r  slashing 
9 5 %  m a t u r e  f r o n d s  a t  h e i g h t  o f  u p  t o  1 metre. 
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Treatment Rate Additive 
1 
2 
Roundup 
Roundup 
6 
6 
L 
L 
Nil 
0 . 2 %  Pulse 
3 Brushoff 25 g 0 . 2 5 %  WA 
4 Burshoff 25 g 1.0% 
5 Brushoff 25 g 0 . 2 5 %  WA + 1 . 0 %  Oil 
6 Brushoff 25 g 0 . 2 %  Pulse 
7 Brushoff 50 g 0 . 2 5 %  WA 
8 Brushoff 50 g 0 . 2 %  Pulse 
9 Logran 50 g 0 . 2 5 %  WA 
10 G l e a n  + Brushoff 15 g + 10 g 0 . 2 5 %  WA 
11 Control - - 
Comments  
T r e a t m e n t s  w e r e  a p p l i e d  i n  D e c e m b e r  1 9 8 7 .  H e i g h t  o f  t h e  B r a c k e n  made 
a p p l i c a t i o n  b y  boom d i f f i c u l t  d u e  t o  i n a b i l i t y  t o  a d e q u a t e l y  r a i s e  t h e  boom to 
g i v e  c l e a r a n c e .  Some b r u s h i n g  o f  t h e  B r a c k e n  w i t h  t h e  b o o m  w a s  unavoidable. 
As a j o i s i s g  a-,:aa o f  L i a c k e s  was t- i7satad w i t h  a L a c k  p a c k  mists1:- a t  S a t t i n g  NO. 
4 u s i n g  5 g o f  B r u s h o f f  i n  1 0  L o f  w a t e r  p l u s  1% Ulvapron. 
A s s e s s m e n t  o f  t h e  t r i a l  w i l l  b e  m a d e  i n  M a r c h  1988. 
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